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Malnutrisi dan kegagalan tumbuh kembang telah lama diketahui sebagai 
konsekuensi dari penyakit jantung bawaan (PJB) yang paling umum terjadi. 
Pengetahuan orangtua akan penyakit yang diderita anaknya dapat menjadi faktor 
keberhasilan dan pencegahan keadaan tersebut. Edukasi berupa buku harian 
kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta peran aktif orangtua 
dalam perawatan dan pengobatan sehingga dapat mendukung pemulihan kesehatan 
serta tumbuh kembang anak PJB. 
Tujuan 
Mengetahui pengaruh pemberian edukasi berupa buku harian kesehatan anak PJB 
terhadap tingkat pengetahuan orangtua penderita penyakit jantung bawaan 
asianotik. 
Metode 
Penelitian eksperimental pretest posttest control group design. Teknik sampling 
menggunakan consecutive sampling. Sampel berjumlah 30 orang, terdiri dari 15 
pada kelompok intervensi dan 15 pada kelompok kontrol. Instrumen penelitian 
menggunakan kuesioner. Kelompok intervensi diberikan edukasi berupa bimbingan 
disertai booklet mengenai PJB dan asupan makanan bergizi, sedangkan kelompok 
kontrol hanya diberikan edukasi berupa bimbingan. Data dianalisis dengan 
menggunakan T-Test, uji Wilcoxon, uji Mann-Whitney. 
Hasil 
Hasil uji beda pada nilai posttest tingkat pengetahuan antar kelompok mengenai 
PJB didapatkan p=0,148 (p>0,05), sedangkan mengenai asupan makanan bergizi 
didapatkan p=0,172 (p>0,05). Perbandingan peningkatan nilai selisih pengetahuan 
antar kedua kelompok menggunakan uji beda, didapatkan nilai p=0,407 (p>0,05) 
pada pengetahuan tentang PJB dan p=0,667 (p>0,05) pada pengetahuan tentang 
asupan makanan bergizi. 
Kesimpulan 
Edukasi melalui buku harian kesehatan anak PJB terbukti berpengaruh terhadap 
tingkat pengetahuan orangtua mengenai penyakit jantung bawaan, namun tidak 
berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan orangtua mengenai asupan makanan 
bergizi. Tingkat pengetahuan orangtua tersebut masih mungkin dipengaruhi oleh 
sumber edukasi lainnya. 
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Malnutrition and failure of growth and development have long been recognized as 
the most common consequences of congenital heart disease (CHD). Parent’s 
knowledge of their child's illness can be a factor in the success and prevention of 
these conditions. Education through the daily health book is expected to improve 
parent’s understanding and active role in care and treatment so it can support the 
recovery of health, growth and development of children with CHD. 
Aim 
Determine the effect of education through the daily health book for children with 
CHD toward parent’s knowledge with asianotic congenital heart defect children. 
Methods 
This was an experimental research with pretest posttest control group design. The 
sampling technique was consecutive sampling. There was 30 samples, consist of 15 
in each group. The instrument was a questionnaire. The intervention group was 
given an education through guidance and a booklet, while the control group was 
only given education through guidance. Data were analyzed using T-Test, Wilcoxon 
test, Mann-Whitney test. 
Result 
The data analysis results on posttest value of both group knowledge about CHD 
obtained the value of p=0.148 (p>0.05), while regarding nutritious food intake 
p=0.172 (p>0.05). Comparison of knowledge score difference between the two 
groups obtained p=0.407 (p>0.05) on knowledge about CHD and obtained 
p=0.667 (p>0.05) on knowledge about nutritious food intake. 
Conclusion 
Education through the daily health book for children with CHD was proven to affect 
the level of parent's knowledge regarding congenital heart defect, yet it doesn’t 
affect parent’s knowledge regarding nutritious food intake. The level of parent's 
knowledge may still be influenced by other educational sources. 
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